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ถ้อยแถลงบรรณาธิการ 
 
 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนยคุปัจจุบนัเป็นสิง่ทีต่อ้งเรยีนรูใ้หท้นักบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่น-
แปลงไป ในแต่ละวนัมบีทความตพีมิพท์ัง้ในและต่างประเทศเป็นจาํนวนมาก วารสารวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยสีว่นใหญ่อ่านและเขา้ใจยาก วารสารบางรายชื่อสามารถอ่านและเขา้ใจไดเ้ฉพาะวงวชิาการ 
เน่ืองจากใชค้ําศพัทเ์ทคนิคทีใ่ชส้ื่อสารเฉพาะบุคคลในวงวชิาการนัน้ กองบรรณาธกิารพยายามปรบั-
เปลีย่นภาษาทีใ่ชใ้นบทความใหง้า่ยพอทีบุ่คคลทัว่ไปจะอ่านและเขา้ใจได ้เพื่อทาํใหก้ารสือ่สารวทิยา-
ศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีขา้ถงึทุกกลุม่บุคคลอยา่งกวา้งขวาง โดยยดึหลกัภาษาอยา่งเครง่ครดั 
 บรรณาธกิารแถลงรปูแบบการทาํนิพนธต์น้ฉบบัอกีครัง้ ซึง่ไดป้รบัเปลีย่นตัง้แต่เลม่ที ่6 ฉบบัที ่
2 คอื การเขยีนอ้างองิทัง้ในอ้างองิแทรกในเน้ือหา (in-text citation) และรายการอ้างองิ (reference) ให้
เขยีนเป็นภาษาองักฤษทัง้หมด สาํหรบัรายการอา้งองิเอกสารภาษาไทยใหแ้ปลเป็นภาษาองักฤษและ
ต่อทา้ยดว้ย (in Thai) นอกจากน้ีขอ้ควรระวงัในการสง่นิพนธต์น้ฉบบัอกีครัง้ คอื ตวัเลขใหพ้มิพด์ว้ย
ฟอนตภ์าษาองักฤษเทา่นัน้ จะทาํใหต้วัเลขมขีนาดเทา่กบัตวัอกัษรปกต ิ
 วารสารฯ ฉบบัที่ท่านถืออยู่น้ีประกอบด้วยบทความวจิยัด้านวทิยาศาสตร์ 4 เรื่อง วทิยา-
ศาสตรศกึษา 4 เรื่อง คณิตศาสตรศกึษา 1 เรื่อง คอมพวิเตอรศ์กึษา 1 เรื่อง และบทความวชิาการ
ดา้นวทิยาศาสตรศกึษา 2 เรื่อง วารสารฯ เล่มน้ีเริม่ตพีมิพบ์ทความวจิยัการทดลองในชัน้เรยีนมธัยม-
ศึกษา 3 เรื่อง ซึ่งครูอาจารย์ผู้สอนเน้ือหาที่เกี่ยวข้องสามารถนําไปปรบัปรุงหรอืประยุกต์ใช้ในการ
จดัการเรยีนรูไ้ด้ บทความบางเรื่องมขีอ้มูลเสรมิอยู่บนเวบ็ไซต์ สามารถดาวน์โหลดเพื่อนําไปใช้ใน
การเรยีนจดัการเรยีนรูไ้ด ้ซึง่หากท่านนําไปใชส้อนแลว้ มขีอ้มลูเพิม่เตมิใด ๆ ท่านสามารถเขยีนเป็น
จดหมายจากคร ู(Teacher’s letter) มาให้ขอ้เสนอแนะหรอืแก้ไขเพื่อให้การทดลองเหล่านัน้ไดร้บัการ
ปรบัปรุงจนมปีระสทิธภิาพในการจดัการเรยีนรูไ้ด้เป็นอย่างด ีหากผ่านพจิารณาจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ
จดหมายจากครจูะไดร้บัการลงตพีมิพใ์นวารสารฯ เชน่กนั 
 ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒทุิกทา่นทีเ่สยีสละเวลาในการประเมนิบทความและใหข้อ้เสนอแนะ
อนัมคีา่ยิง่ใหก้บัผูนิ้พนธ ์ขอเชญิชวนนกัวจิยั ครอูาจารย ์นิสตินกัศกึษา นกัเรยีน และผูส้นใจสง่บทความ
ตพีมิพใ์นวารสารฯ สุดทา้ยน้ี ทางกองบรรณาธกิารจะรกัษามาตรฐานคุณภาพของวารสารฯ และปรบัปรุง
คุณภาพวารสารฯ ใหม้มีาตรฐานอย่างต่อเน่ืองเท่าที่จะทําได ้ทางกองบรรณาธกิารขออนุญาตปฏเิสธ
การตีพิมพ์บทความที่เขยีนรูปแบบนิพนธ์ต้นฉบบัไม่ถูกต้องและบทความที่ไม่เข้าข่ายการตีพิมพ์ใน
วารสารฯ รวมถงึบทความทีเ่ขา้ขา่ยการตพีมิพซ์ํ้าซอ้นโดยไมต่อ้งผา่นผูท้รงคุณวฒุพิจิารณา 
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